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??????????????? Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande?
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Wer war es? Ein Freund? Ein guter Mensch? Einer der teilnahm?
Einer der helfen wollte? War es ein einzelner? Waren es alle? War
noch Hilfe? Gab es Einwände, die man vergessen hatte? Gewiß gab es
solche. Die Logik ist zwar unerschütterlich, aber einem Menschen der
leben will, widersteht sie nicht. Wo war der Richter den er nie gese-
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? ???Im Nebenzimmer, in das K. langsamer eintrat als er wollte, . . .
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? Franz Kafka und die Weltliteratur /hrsg. von Manfred Engel und Dieter
Lamping /Vandenhoeck & Ruprecht/Göttingen/2006
Manfred Schmeling : Kafka und Flaubert. Perspektive, Wirklichkeit, Wel-
terzeugung S. 120−124
? A ??Er stellte den mit gewürfeltem Tuch benähten Handkoffer nieder und
beugte dabei die Knie ein. Schon rann das Regenwasser an der Kante
der Fahrbahn in Steifen, die sich zu den tiefer gelegenen Kanälen
fast spannten.
B ??Raban stellte den mit schwarzem Tuch benähten Handkoffer nieder
und Beugte dabei ein wenig das rechte Knie. Schon rann das Regen-
wasser an den Kanten der Fahrbahn in Steifen, die zu den tiefer ge-
legenen Kanälen sich fast spannten.
? Käte Hamburger : Die Logik der Dichtung/Klett-Cotta/Stuttgart/1957 S. 139
??????????????????? 1986??132????????
? ?? S. 139??????????133???
??????????
? ????????????????????? ??????? 1990? 30
???
? ??? . . . er war gleich entschlossen, Sonntag zu gehen, es war gewiß not-
wendig, der Proceß kam in Gang und er mußte sich dem entgegenstellen,
diese erste Untersuchung sollte auch die letzte sein.
?????????????????????????
??????
Franz Kafka : Der Proceß /Kritische Ausgabe hrsg. von Jürgen Born, Gerhard
Neumann, Malcolm Pasley und Jost Schillemeit/Fischer Verlag/Frankfurt am
Main/2002 ??????????????P : 1−2?????????
Franz Kafka : Tagebücher /Kritische Ausgabe hrsg. von Jürgen Born, Gerhard
Neumann, Malcolm Pasley und Jost Schillemeit/Fischer Verlag/Frankfurt am
Main/2002 ????T : 1−2?????????
Franz Kafka : Nachgelassene Schriften und Fragmente I /Kritische Ausgabe hrsg.
von Jürgen Born,Gerhard Neumann, Malcolm Pasley und Jost Schillemeit/
Fischer Verlag/Frankfurt am Main/2002 ????NSF, I : 1−2??????
???
??????????????????????
????????????????????
??? ???????
